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The Scale Development of Team Psychological Safety Climate in Chinese Cultural Context
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Abstract: Based on the psycholo gical climate o f security for domest ic and inter nat ional teams re
lated literatur e, w e found the theory and empirical situat ions o f team psycho logical safety climate in
Chinese culture can be even further excavated. Using both qualitat ive and quant itative analysis meth
ods, this study determines four dimensions of the team psycho logical safety cl imate, and through scale
development and evaluat ion scale in such processes, the study ultimately determines the Team Psycho
logical Safety Climate Quest ionnair e in the contex t of Chinese culture, w hich pr ovides a favo rable ba
sis for fur ther r esearch.
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含义 事例数 比例/ %
直抒己见 团队成员能坦率地发表自己最真实的想法 99 30. 9










( 7个条目)、人际冒险( 6个条目)及彼此信任 ( 9
个条目) 4个方面,表征 团队心理安全气氛!概









































































中国文化情境下团队心理安全气氛的量表开发 & & & 吴志平 陈福添
在长沙星沙开发区随机抽取了 9家企业作
为调查对象,共发放了 400份问卷,样本问卷的
回答以 Liket 5 来计分。其中特意选取相同团
队(部门) 的人员进行了调查, 即一个团队 (部
门)中有 2 人填答了问卷。共回收了 345份有
效问卷,回收率为86. 3%。把漏答题项超过 6 个









随机采用其中一份样本,运用 SPSS 16. 0
统计软件, 按照上述 6种条目筛选方法分析每
















男 201 64. 4
女 111 35. 6
18~ 22 10 3. 2
23~ 26 93 29. 8
27~ 30 86 27. 6
31~ 35 54 17. 3
36~ 40 33 10. 6
41~ 45 20 6. 4
45~ 50 11 3. 5
50岁以上 5 1. 6
高中及以下 15 4. 8
专科 40 12. 8
本科 218 69. 9












技术类 139 44. 6
非技术类 173 55. 4
< 1 18 5. 8
1~ 2 85 27. 2
3~ 4 91 29. 2
5~ 6 66 21. 2
7~ 8 37 11. 9
9~ 10 8 2. 5
11~ 12 5 1. 6
> 12 2 0. 6
已婚 125 40. 1





















































































































































































































































注: ( 2)条目提取的公因子; ( 3)条目得分的标准差; (4)条目与所属维度得分的相关系数; ( 5)条目在对应的公因子上的载荷; ( 6) t 检验的 P
值; ( 7)去掉该条目后的 Cronbach 系数; ( 8)重测法的相关系数。 * !表示条目被相应的方法选用;  ∋!表示条目被选入最终正式量表。
离散程度法从敏感性角度挑选指标。本研
究利用各条目得分的标准差来衡量其离散程
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用剩下来的另一半样本做 CFA 分析, 共
156 个样本数据, 使用 AMOS6. 0 统计软件。
由上述筛选出来的 16 个条目,按照上述测试中
各条目在相应因子上的载荷降序对其进行相应
的重新编号。由此, ZJ1~ ZJ4 表示反映直抒己
见的 4个条目, H Z1~ H Z4 表示反映互敬互重
的 4个条目, RX1~ RX4 表示反映人际冒险的







敢于托付。每道题按照 L iket 5 点量表打分






























表 4 2 种模型的拟合指标及其比较
模型 2/ df GFI AGFI RMSEA CFI PGFI
单因子模型 3. 334 0. 868 0. 748 0. 108 0. 785 0. 736














径图。从该图上可以看出, 16 个项目在 4个维
度上的标准化因子载荷大于 0. 71,根据结构方
程对内容效度的评价原则, 标准化因子大于

























因子 1 因子 2 因子 3 因子 4 总量表
Ch ron bach% s 0. 832 0. 823 0. 795 0. 824 0. 826








































ZJ HZ RX BR
直抒己见( ZJ) ( 0. 66)
互敬互重( H Z) 0. 46 ( 0. 67)
人际冒险( RX) 0. 31 0. 34 ( 0. 59)
彼此信任( BR) 0. 38 0. 22 0. 43 ( 0. 70)
注:对角线括号内为因子的 A VE 系数的平方根。
由表 6可知, 4个因子之间的 A VE 系数平
方根均大于各因子之间的相关系数,另外各因














最高( 0. 175, P < 0. 01) ;互敬互重和效标 2 的
相关性最高 ( 0. 269, P < 0. 01) ;人际冒险和效
标 3 的相关性最高 ( 0. 286, P < 0. 05) ;彼此信
任与效标 1 的相关性很高 ( 0. 209, P < 0. 01) ,
但是其与效标 4 的相关性更高 ( 0. 255, P <
0. 01)。由此,可以说明,本研究开发的基于中国
78
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文化情境的团队心理安全气氛量表具有较好的
效标关联效度。
表 7 团队心理安全气氛各维度与 4个效标的相关分析
效标 1 效标 2 效标 3 效标4
直抒己见 0. 175* * - 0. 023 0. 075* 0. 134* *
互敬互重 0. 156* 0. 269* * - 0. 016 - 0. 027* *
人际冒险 0. 183* - 0. 045 0. 286* 0. 009
彼此信任 0. 209* * 0. 012 0. 025* 0. 255* *
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